ジュゼッペ・ヴェルデイのオペラ《ラ・トラヴィアータ》のヴィオレッタのアリア〈ああそは彼の人か〉〈花から花へ〉の歌唱についての一考察 by 在原 章子
























































































































メルセデス・カプシール 1928 EMI 
TOCE-9300-1 
レナータ・テバルデイ 1954 LONDON 
POCL-3830-1 
マリア・カラス 1955 WARNER FONRT 
WPCS-10518-9 
1955 EMI TOCE-3951-2 
1958 EMI TOCE-3959-60 
アントニエッタ・ステッラ 1955 EMI 
TOCE-9640-41 
ビクトリア・デ・ロス・アンヘレス 1960 
EMI 72435 72899 2-72900-2 
イレアナ・コトゥルバス 1977 Grammophn 
POCG30149-50 
レナータ・スコット 1982 EMI CDC7 475382 
7 47539 
シェリル・ストゥーダー 1992 Grammophn 
435798-2-799-2 
アンジェラ・ギオルギュウ 1995 LONDON 
POCL-1578-9 
Eteri Gvazava 2000 TELDEC 8573-82741-2 
ジュゼッペ・ヴェルデイのオペラ〈ラ・トラヴィアータ》のヴィオレッタのアリア 49 
〔CD アリアのみ〕
アメリータ・ガッリークルチ RCA VICTOR 
年代不明 09026 -61413 
クラウデイア・ムツィオ Ninbus Records 
年代不明 882 562 -905 
ジューン・アンダーソン 1984 BONGIOVANNI 
ANF -229 
アンドレア・ロスト 1997 Sony Record 
SRCR 1997 
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Estelle Liebling のカデンツ
譜例12
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2)東芝EMI 「全曲 CD解説書」 TOCE 10頁














8) Giuseppe Verdi「LATRAVIATA」EditionPeter 
sEP 77頁～88頁
9) Mario Parenti 1964年「LATRAVIATA」
Ricordi 65頁～76頁
10) RICCI 1903年「Variazioni-CadenzeTradizio 
ni」RicordiE. R. 83頁
11) Estelle liebling 1943年「ColoraturaCaden zas」
G. Schirmer, Inc 62頁
